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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Resuelv 3 peticiones formuladas pr
las familias de individuos del cupo de instrucción que residen en el
extranjero.
ESTADu MAYOR CENTRAL.— Ascenso del C. de F. D. L. Suanzes.—
Destinos al C. de N D. L. Suanzes, y a los idem de F. D. A. Calan
dria y D. J. Fernández.—Resuelve instancia del C. de F. D. G. Laca
ve.—Destino al idem.—Ascenso del C. de C. D. R. Morales y del T.
da N. D. A. Armada. Destinos al C. de F. D. R. Morales y al C. de
C. D. A. Armada.—Asenso del T. de N. D. J. Gener.—Comisión al
C. de C. D. J. Gener.---Autoriza pasar la revista en la Corte al A. de
N. D. J. Crespo.—Destino a un condetable. —Asciende a contramaes
•■•■••1141.1.1•
tre de puerto a un cabo de mar.—Resuelve instancias de In T. de N.
D. F. Pérez Ojeda y D. J. Carlier.—Resuelve pleito promovi to por la
S. E. de C. N.-Sobre datos en los historial9 1 le las guar !a e els tip)
4elfin.—Modificaciones en el inventario del ,Terior».—Aumento
en el inventario de la Penitenciaría Naval de Cuatro Torres.—Baja
en los destroyers y torpederos de dos espoletas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—indemniza comisión al T. Cor. D. 1. M.
Dorda.—Resuelve instancia de un maestro. - Concede crédito para
obras en la Acdemia de Ingenieros.
INTENDENCIA GENERAL —Destino al comisario D. A. Bonnet.-Resuel





MINISTERIO DE .LA GUERRA
Excmo. Sr.: Las dificultades actuales en los medios de
transportes para efectuar los viajes de incorporación a
sus Cuerpos por los individuos del cupo de instrucción
llamados a recibirla, pertenecientes a los reemplazos 1912,
1913 y 1914, residentes en el extranjero, ha ocasionado
un sinnúmero de peticiones formuladas por las familias
de los interesados, o por éstos, cursadas por conducto de
los Cónsules, solicitando se les dispense de presentarse o
se les facilite pasaje por cuenta del Estado al objeto de
verificar sus presentaciones; y teniendo en cuenta que el
número de los que había que abonárseles el pasaje, una
vez acreditado ante los Cónsules sú estado de pobreza, es
crecidísimo y que el servicio que han de prestar, aunque
de corta duración, les ocasiona trastornos y perjuicios
a los interesados con grave quebranto para el Tesoro de
la nación,
El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que tanto los
individuos del cupo de instrucción de los expresados re
emplazos, como los pertenecientes al de 1915 que residan
en el extranjero en naciones no limítrofes con España,
queden dispensados de presentarse a sus Cuerpos para
recibir instrucción mientras subsistan las causas expues
tas y siempre que justifiquen ante los expresados Cónsu.
les que residen en aquel país con fecha anterior al 1.° de
enero del año de su alistamiento; debiendo, sin embargo,
incorporarse con toda urgencia a filas, si por cualquier
otra circunstancia se dispone deben efectuar su presen
tación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de julio de 1916.
Señor
LIIQÜE
(De la acketa de 29 de julio último.)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.! Existiendo vacante en el empleo de
capitán de navío y teniendo cumplidas las condicio
nes necesarias para ser ascendido a su inmediato
empleo el capitán de fragata D. Luis Suanzes Cara.
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pegna, S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover al expresado jefe a su inmediato empleo,
con antigüedad de 8 de mayo último, fecha en quehubiera ascendido de reunir las condiciones necel
rias al efecto, y quedando retardados para el as
censo por no contar con dicho requisito, los jefes
que en el escalafón preceden al mencionado,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
Señores
ExCino. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de navío D. Luis Suan
zes Carpegna, quede destinado para eventualidades
del servicio en el apostadero de Cartagena, a las
órdenes del Comandante general del mismo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
MirtANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderode Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidb a
bien nombrar al capitán de fragata D. Adolfo Ca
landria y González, segundo Comandante del aco
razado España, en relevo del jefe de igual empleo
D. José _Fernández Clotet, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marána.
Excmo. Si .: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. José Fer
nández Clotet, Comandante del cañonero Marqués
de la Victoria, en relevo del jefe de igual empleo
D. Guillermo Lacave y Díez, que ha pasado a la
escala de tierra.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos — Dios guarde a Y.E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la- escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Guillermo Lacave y
Díez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien conceder a dicho jefe el pase a la esca
la de tierra. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. much6s años.
Madrid 26 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitá.n de fragata de la escala de
tierra D. Guillermo Lacave y Díez, Comandante de
la provincia marítima de Cartagena, en relevo del
jefe de igual empleo D. Antonio Rizo y Blanca, que
se encuentra en uso de dos meses de licencia por
enfermo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante.general del apostadero de Car
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante-producida
por pase a la escala de tierra del capitán de fraga
ta D. Guillermo Lacave y Díez, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien promover a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 27 del actual,
al capitán de corbeta D. Rafael Morales y Díez de
la Cortina y teniente de navío D. Arturo Armada y
López, quedando retardados para el ascenso por noreunir las condiciones reglamentarias al efecto los
jefes que en el escalafón preceden al mencionado,
y no cubriéndose la vacante en el empleo de te
niente de navío por corresponder al turno de la
amortización.
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Da real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard'é a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe' de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Rafael
Morales y Diez de la Cortina, continúe a mis órde
nes destinado a mi secretaría particular.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Arturo
Armada y López, quede destinado para eventuali
dades del servidió, en esta Corte, á mis órdenes
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. - Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Almirante Jefe de. la .jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Existiendo en el empleo de capitán
de corbeta de la escala de tierra y habiendo sido
promovido a dicho empleo el teniente de navío de
la escala de mar que precedía en antigüedqd al ofi
cial de este empleo de la de tierra D. Jacobo Gener
Fossi, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido pro
moverle a su inmediato empleo, con antigüedad de
27 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor céntral.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. disponer que el capitán de corbeta de la esca
la de tierra 1). Jacobo Gener y Fossi, quede en si
tuación de excedencia forzosa y destinado e'n co
misión de segundo comandante de la provincia ma
rítima de Melilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cácliz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina :1, del
*Protectorado en Marruecos.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizir al alfirez de ni.vío de la escala de
$
tierra D. José María Crespo y 1-Terrero, para pasar
en esta Corte la revista administrativa del próximo
mes de agosto y percibir sus haberes por la habi
litación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mayina, lo digo a V. E. para su'conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. "M. el Rey (q. D. g.) ha Leniclo a
bien disponer que el segundo condestable D. Il
defonso Gessa Rivas, desembarque del crucero
Princesa de Asturias, y sea pasaportado para el
apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: En vacante por retiro del segundo
contramaestre de puerto Sebastián Rodríguez Ga
rrido (D O. núm. 160), S. M. el Rey (q. D.
ha servido disponer sea ascendido a la citada clase
y empleo, con antigüedad de 30 de julio del presen
te año, el cabo de mar Juan García Montero, nú
mero uno de los aprobados para dicho ascenso,
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conforme ordena la soberana disposición de 26 del
citado mes de julio (D. O. núm. 168), el que pasa
rá destinado a prestar sus servicios. a la provincia
marítima de Gijón, ateniéndose para su presenta
ción y disfrute de nuevo sueldo, a lo que dispone
el artículo 17 del vigente reglamento de Contra
maestres de puerto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
pensiones de cruces
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el teniente de navío D. Fernando Pérez Ojeda,
en súplica de que se le conceda mejora de recom
pensa a, la que le fué otorgada por real orden de 17
de marzo de 1913, por servicios en Africa, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Junta de Clasifica
ción y Recompensas, ha tenido a bien declarar pen
sionada la cruz de primera clase del Mérito Naval,
con distintivo rojo, que fue concedida a dicho ofi
cial por la mencionada real orden y con antigüe
dad de 8 de junio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio do 1916.
MER4NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado én Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el teniente de navío, D. Juan de Dios Carlier y
Jiménez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, y
Junta de clasificación y recompensas de la Arma
da, se ha servido conceder a dicho oficial la cruz
de primera clase del Mérito Naval con distintivo
blanco y pensionada con el diez por ciento del suel
do de su actual empleo hasta el retiro del servicio,
licencia absoluta o ascenso a oficial general, como
comprendido en el punto sexto del artículo 21 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de
az y como premio al acto de valor realizado el 25
de junio de1915 en una faena marinera a bordo del
cañonero Reealde, en la que se produjo lesiones de
importancia y cuya pensión le será abonada desde
la revista siguiente a la fecha en que ocurrió el ac
cidente, con arreglo a lo determinado en real or
den de 30 de marzo de 1909.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Por la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo de Justicia, se ha
dictado, con fecha 16 de junio del corriente año, la
Sentencia siguiente:
(‘Don Diego María Crehuet, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.—Cer
tifico: Que por esta Sala se ha dictado la siguiente SEN
TENCIA.—Enla Villa y Corte de Iladrid, a 16 de junio de
1916, en el extracto del pleito pendiente ante esta Sala,
entre partes, de una la Sociedad Española de •onstruc
ción Naval, y en su nombre el Procurador don Juan Mon
tero, y de otra, la Administración general del Estado, de
mandada, representada por el Fiscal, sobre revocación de
la real orden djetada por el Ministerio de Marina el 15 de
diciembre de 1914:
Resultando: Que por real orden de 27 de febrero de
1914, transmitida por telégrafo al arsenal de Cartagena,
el Ministerio de Marina dispuso, por exigirlo las neesi
dados del servicio, la inmediata entrega del destroyer o
contratorpedero Bustamante, cuya construcc;ión se había
adjudicado a la Sociedad Española de Construcción Na
val, y al que faltaba colocar los tubos de lanzar torpedos,
efectuándose en tal estado la entrega del buque por el De
legado de la Sociedad constructora a las autoridades do
Marina:
Resultando: Que la repetida Sociedl.d solicitó en marzo
siguiente de la Cornisi,Sn inspectora del arsenal. de Carta
gena que se expidiese la certificación que'ha de preceder
al abono de la cantidad correspondiente al décimo y úl
timo plazo del Bustamante, por estimar cumplidas las
condiciones que para el percibo del mismo exige el con
trato, y la Comisión, por acuerdo de 1.° de abril, declaró
que no' procedía expedir el certificado solicitado por que
por no estar montados en el Bustamante los tubos de lan
zar torpedos, faltaba realizar con resultado satisfactorio
las pruebas do los mismos:
Resultando: Que la Constructora Naval acudió nueva
mente a la citada Comisión inspectora pidiendo se deja
ra sin efecto el antedicho acuerdo y aduciendo que las
pruebas satisfactorias de los buques a que se refiere el.
contrato son las de mar, en él detalladas, y no otros que
no menciona; que si el buque se ha entregado sin los
tubos de lanzar ha sido para cumpliráentar una real
orden; y que siendo el valor de los tubos muy pequeño
en relación con el buque, la falta de dichos aparatos, se
ría motivo, a lo sumo, para que del certificado que para
el abono de dicho plazo se debe expedir se rebajara si
;LV..
DEL MINISTERIO DE MARINA
gliiendo procedimientos análogos ilVempleacto en el
Es
paña, el valor de ellos, el cual se les abollaría
cuando
estuvieran prpbados satisfactoriamente; y la
• Comisión
inspectora, por acuerdo de 23 de abril de- 1914, declaró
que no procedía revocar el adoptado el primero
del
mismo mes:
Resultando: Que la Sociedad Constructora recurrió
ante el Ministerio insistiendo en sus alegaciones e im
pugnando los acuerdos de la Coniisión inspectora referi
dos y suplicando se declare que procede el abono del
décimo plazo del des'r )yer Bustamante por haber verifi
cado satisfactoriamente las pruebas exigidas en el con
trato; y tramitada la alzada en la que informaron
la.Ins
pección central de las nuevás construcciones n.avales, la
segunda Sección del EstadoMayor central, la Intendencia
general y la: Junta Superior de la Armada' el Ministerio
de Marina, de conformidad con el último Centro citado,
resolvió por real orden de 15 de diciembre de 1914, que
no se debe hacer abono del décimo plazo reclamad¿ hasta
que estén instalados y probados satisfactoriamente los tu
bos de lanzar torpedos del .referido contratorpedero
Bustamante:
Resultando: Que contra esta resblución interpuso re
curso Contencioso-administrativo ante esta Sala el Pro
curador, don Juan Montero, a nombre de la Sociedad Es
pañola de Construcciones Navales, formalizando la de
manda con la súplica de que se revoque la real orden de
Ministerio de Marina reclamada, que negó el abono del
décimo plazo del contratorpedero Bustamante a la So
ciedad recurrente:
Resultando: Que emplazado. el Fiscal para contestar a
la demanda evacuó el traslado pidiendo que se absuelva
de la misma a la Administración.
Visto, siendo Ponente elMagistrado, don Cándido Ro
dr',.quez de Celis:
•
Visto el contrato entre elMinisterio de Marina y la So
ciedad Española de Construcción Naval, formalizado en
escritura de 16 de junio'de 1909:
Considerando: Que para resolver la cuestión planteada
en.la demanda no es preciso acudir,contra loque el actor
sostiene, a ninguna de las reglas de interpretación de los
contratos que subsidiarían:lente establece el Código Civil,
por que los términos del de autos, en .lo relativo a la
cláusula discutida, son claros y no dejan duda sobre la
intención de los contratantes, debiendo estarse, por lo
tanto, al sentido literal de la misma:
Considerando: Que la frase de.Qpués de las pruebas satis-,
factorias' consignada en el cuadro de distribución de pla
zas para fijar el tiempo en que debe expedirse la certifi
cación que autorice el abono del décimo y último; no sólo
/
es de inteligencia y significación notorias en cuanto .a la
necesidad de que el buque spa, objeto de pruebas y resul
ten satisfactorias, sino que, pluralizándolas, no expre
sando cuáles son ni excluyendo ninguna, abarcándolas
bajo forma genérica todas, comprende cuantas sean ne
cesarias para que la Administración.adquiera la seguridad
de que cumple en conjunto y en detalles todas las con
diciones exigidas en el contrato y en las especificaciones:
Considerando: Que si esta fué y no pudo ser otra, la
intención de los contratantes, revelada en las palabras de
que se valieron, es "evidente que el actor viene sujeto
antes de obtener la expresada certificación al deber de
realizar en el contratorpedero Bustamante la prueba sa
tisfactoria de los tubos de lanzar torpedos, ya que esta
prueba versa, según unánime reconocimiento, sobre el
único y muy importante elemento de combate que carac,
teriza a esta clase de buques:
Considerando: Que frente al juicio sobre el valor de
esta prueba no puedo prevalecer el que el demandante .•
haya formado de ella al suponer, aunque incidentalmente
y para otros efectos, que.los mencionados tubos son un
mero accesorio del armamento, porque sabido tiene des
de la Sentencia de esta Sala de 27 de junio de 1913, dic
tada en otro pleito que sostuvo contra la Administración,
que dichos tubos forman parte integrante del armamento
de estos buques:
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siderando: Finalmente, que el hecho de haberse
reorliido por la Administración el Bu;sramante no altera
la indicada relación contractuar toda +ez que, sin oposi
ción alguna, se aquietó la Sociedad recurrente
con la or
den de entrega motivada por necesidades del servicio,
juzgando, sin duda, que cumplidas 'éstas habían
de volver
las cosas a un estado y términos de poder liquidar
las
responsabilidades provinentes del contrato, y porque,
en
suma, el sentido literal de la cláusula expresada
no auto
riza a expedir la certificación cuándo leefectúe la entrega
sino después de las. pruebas satisfactorias:
Fallamos: que debemos absolver y absolvemos
a la Ad
ministración general del Estado de- la demanda inter
puesta a nombre de la Sociedad Española
de Construc
ción Naval contra la real orden del Ministerio de Marina
dictada el 5 de diciembre de 1914, la cual declaramos fir
me y subsistente. Así, por esta nuestra sentencia, Tie
se
publicará en la Gaceta de Madrid, e insertará en
la Colec
ción Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firma
mos.—José Ciudail.—Alfredo de Zavala.—Carlos Groizard.
Cándido R. de Celis.—Peclro María Usera.—Camilo Mar
quina.=Manuel Velasco.
PublicaciOn: leída y publicada fué la anterior sentencia
por el. Excmo. Sr. D. Cándido Rodríguez de Celis, cele
brando audiencia pública en el día de hoy la Sall de10
Contencioso-adininistrativ0, de lo que como Secretario
certifica—Madrid, a 16 de junio de 1916.—Diego María
CrPhuet.
Y en cumplimiento de lo dispuesto eh el. art. 83 de la
Ley orgánica de est9 Jurisdicción, expido el presente tes
timonio que se remitirá al Ministerio de -Marina a
tos
efectos del referido artículo y los del 84 de la citada ley.
Madrid, a 28 dé junio de 1916.—}Ily un sello que dice:
Tribunal Supremo.—.. jó María Crehuet.—Rubricado».
Y habiéndose dignadodisponer S. M. el Rey (que
Dios guarde) la ejecución de dicha sentencia, lo
digo a V. E. de real orden para su conocimiento y
. demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid.27 de julio de 1916.
MIR.ANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central. .
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Qa
rraca, Ferrol y Cartagena.
Sres.Presidentes de las Comisiones Inspectoras
de los arsenales de la Carraca, Ferrbl y Cartagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les e hidráulicas.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr Asesor general de este Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y (-451
Protectorado en Marruecos.




Material y pertrechos navales
Excmo.' Sr.: Siendo de necesidad -que aparezcan
en los historiales de los guardapescas tipo Delfin las_ -
notas '29 y 82 que se refieren a las condiciones evo--
lutivas y peso de las embarcaciones menores, S. M.
el Rey (q. 10; g ) de acuerdo con lo informado p.o."1.r
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la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen!-,ral,se ha servido disponer que por los Comandantes dedicho barcos se tonien los datos necesarios y dencuenta de ello a este Ministerio.
De real orden, comunicada por el' Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.Madrid 28 de julio de 1.916.
El A'rnirante Jefe del Etado Mayor central,
fosé Pida 1.Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz:
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 701 del General Jefe del arsenal de Ferro', remitiendo relación de modificaciones introducidas
provisionalmente en el inventario del contratorpe•clero Terror, en el cargo del maquinista, S. M.
Rey (q. D. g., de acuerdo con lo informado por la29a Sección (Material) del Estado Mayor central, haténido a bien aprobarlas definitivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1916.
El 4\ 'atirante Jefe del EsladoMayor central.
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
• Relación ole referencia.
Decía anles.
Núm. 842.-1—Dieciséis muelles de bronce para los
pistones de los cilindros de baja.843. Ocho muelles de bronce para los
pistones de los cilindros, de alta.
844. Ocho muelles de bronce para los•
pistones de los cilindros de media.
Debe decir ahora.
842.—Treinta y dos muelles de bronce de
16 mm. de altura para los pisto
nes de los cilindros de baja.843.—Dieciséis muelles de bronce de 16
mm. de altura para los pistones delos cilindros de alta.
844: Dieciséis muelles de bronce de 16
mm. de altura para los pistones de
los cilindros de media.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 2.069, del Comandante general del apostadero
de Cádiz, remitiendo expediente referente a alimen
to a la Penitenciaría Naval de Cuatro Torres, de
cien colchonetas con sus almohadas; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2.a
Sección (Material) del Estado Mayor central y oída
la Intendencia general, ha tenido a bien disponer
se aumente al cargo del Mayor de dicho Establecimiento las cien colchonetas con sus almohadas.De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos onsiguientes. — Dios guarde
a V. E muchos años.—Madrid 27 de julio de 1916.
El Genoral ttl'Etstado May or
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) delEstado Mayor central, •
Sr. Comandante general del apostadero de CádizSr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la comunicaciónde 30 de junio último, del General Jefe del arsenalde Cartagena remitien.do expediente sobre baja dedos espoletas para ejercicios de torpedos en el
contratorpedero Vi/7~i/, S. . el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por la 2.a Sección (Mat3_
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que dicha partida de espoletas se dé de
baja en el invent irio del citado contratorpedero y
en los de todos los destroyers y torpederos.
De rn1 orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años —Madrid 27 de julio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,'
José Pidal.
Sr. General Jefe de la ..2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena.
Construcciones navales
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable,- por los días que in
vierta en ella, la comisión de servicio que para re..cepción do material va a desempeñar en Tolosa el
teniente coronel de Ingenieros D. Jo'sé María Dor
da y Emparan, y de la que da cuenta el Comandan
te de Marina de Bilbao en su comunicación tele
gráfica de 21 del corriente mes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años..—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. General Jefe de. construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
.0■4451~--.
Maestranza
Excmo.Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
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mero 1.076, fecha 23 de junio próximo pasado, con
la que el comandante general del apostadero de
Ferro', cursa documentada instancia p'romovida
por el primer maestro de modelos de aquel arsenal
D. José Alcántara Punzón, solicitando la concesión
de tres meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de Construcciones Navales, civiles e hidráuli
cas, ha tenido a bien acceder a la petic4ón del re
ferido maestro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe do construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 667, fecha 4 de julio actual, en la que el Pre
sidente de la Junta de Gobierno del arsenal de Fe
rrol, traslada acuerdo núm. 6, solicitando el crédi
to de treinta y tres mil «doscientas treinta y nueve
pesetas y cinacenta céntimos, para fas obras y ad
quisiciones que dispone la real orden de 19 de
junio próximo pasado (D. O. núm. 140), para la
Academia de Ingenieros _y Maquinistas de_ la Ar
mada; así como autorización para adquirir en Es
paña por gestión directa los efectos que se encuen
tren de los comprendidos en la relación importante
diez y nueve mil novecientas veinte y tres pesetas y
cincuenta céntimos, que menciona la referida real
orden adquiriéndose en los Estados Unidos, los
que en ésta no se encuentren.
Teniendo en cuenta que por real orden telegrá
fica de 21 del presente mes, se 'concedió el crédito
de treinta y tres mil doscientas treinta y nueve pe
setas cincuenta céntimos que al principio se cita,
solicitado por el arsenal de Ferrol, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la jefa
tura de Construcciones navales, civiles e hidráuli
cas, ha tenido a bien conceder la autorización para
adquirir los materiales de referencia en los térmi
nos antedichos, solicitada por la Junta de Gobier
no del arsenal de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, civiles e hidráulicas.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Comisario D. Adolfo Bonnet y
Pol, se encargue del cometido que la real orden de
19 de diciembre de 1914 (D. O. núm. 287 pág. 1.851),
confirió al Jefe del mismo empleo don Julio Moreira
y Garrido; debiendo quedar afecto a la Ordenación
general de Pagos de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conochniento
y efectos.—Dios guarde aV. E. muchos arios.—Ma
drid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva el comi
sario D. Francisco de P. Sierra y Castaños, en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para las provincias de Madrid y Hues
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general y por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado así como apro
bar el anticipo que de dicha licencia ha hecho la'
primera autoridad del expresádo apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento' y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1916.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Carta
gena.
RECTIFICACIÓN
En la real orden fecha 28 de julio próximo pasa
do, referente al armamento y puesto en formación
de los contramaestres y condestables no acogidos a
los nuevos reglamentos publicada en el DIARIO
- OFICIAL núm. 170, pág. 1.113, se consignó, por error
de caja, en la línea 17, donde dice: reemplazados en
sus puntos por los contramaestres, en va- de: re
emplazados en sus puestos por los contramaéstres;
en cuyo sentido se entenderá rectificada dicha so
berana disposición.
Madrid 1.° de agosto de 1916.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Por acuerdo de esta Junta y en cumplimiento a lo dis
puesto por la Superioridad, se saca a concurso urgente deproposiciones libres con arreglo a lo prevenido, el suministro de la madera, púas, puertas y ventanas que expre
sa la relación que se acompaña en el plieo-o de condicio
nes facultativas para las obras necesarias para la reparación y habilitación del edificio de la antigua fábrica de
jarcias, para ser instalado en el mismó el taller de electri
cidad y torpedos, que se halla de manifiesto en la Secre
taría de esta Junta, cuyo acto tendrá- lugar el día 14 de
agosto próximo' a las 10 de la mañana en la Biblioteca de
estearsenal.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid. DIA-w
RIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y Boletines Oficiales de las provincias de Murcia y -Barcelona y en los que
se fijen en las Comandancias de Marina de Barcelona,Valencia y Cartagena, por el conocimiento que tengande la-iaserción de este anuncio en el DIARIO OFICIAL del
ramo.-
Las proposiciones no estarán sujetas a modelo alguno,debiendo precisamente estar extendidas en papel timbrado de una peseta de la clase 11, no admitiéndose las que
se encuentren redactadas en papel común con el sello adherido a él.
Desde el día en que se publiquen los anuncios del con
curso, hasta cinco días antes del en que debe tenér lugar,
se admitirán en el negociado correspondiente del Estado
Mayor central, Comandancias generales de los aposta
deros de Cartagena, Cádiz y Ferrol y Comandancias de
las Provincias marítimas de Valencia y Barcelona, plie
gos cerrados conteniendo las proposiciones de los que
quieran interesarse en el servicio, entregando al propio
tiempo y por separado carta de. pago del depósito im




sados, la que se les devolverán después de tomar razónde ellas en el sobre que contenga el pliego de proposicio
nes.
La cantidad que como depósito para licitar se or y
que debe ser impuesta en la caja general de .Depósitos o
en sus Sucursales de provincias, será de mil setecientasveintisiete pesetas con cincitqata céntimos, bien en metálico o en valores admisibles por 1:1 ley al precio medio del
mes anterior, con exclusión del papel de la deuda amorti
zable de 5 por 100 que será por todo su valor.
Estos resguariblost de depósitos serán devueltos, en el
acto del concurso a los autores de las proposiciones desechadas, reteniéndosesolamente los de las admitidas y deaquellos cuyos autores presenten protestas en dicho
acto.
Estos depósitos se devolverán al adjudicarse o decla
rarse desierto 'el concurso, reteaiéndose en el primer
caso el del adjudicatario, para quedar constituido enfianza definitiva.
También podrán los licitadores presentar sus proposiciones ante la misma Junta de Subastas durante los trein
ta minutos siguientes a la Constitución de aquélla.Se considerará ampliado el plazo para la entrega de lasproposiciones, hasta las dos de la tarde del día anterior
al en que haya de celebrarse la subasta, cuando la entre
ga se verifique en la localidad.
El Ministro de Marina se reserva el derecho de admitir
entre todas las proposiciones que se presenten, la quemás convenga a los intereses del Estado, aunque no fue
se la más económica y el de rechazarlas todas, sin que
esto pueda ser motivo de reclamación por parte de loslicitadores.
Este servicio queda reservado para presentar proposiciones a españoles o entidades españolas.
Arsenal de Cartagena, 31 de julio de 1916.
El Secretario,,
José Núñez
Imp. del Miuisterio de Alarkaa.
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